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مقدمه: امروزه طبق شواهد غیررسمی، خیانت زناشویی یکی از عوامل تهدیدکننده زندگی زناشویی و سوق دهنده آن به سوی طلاق و فروپاشی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شرایط مؤثر بر خیانت زناشویی مردان متأهل شهر اهواز بود.
روش‌: این پژوهش به روش کیفی و از نوع گرندد تئوری که یک روش پژوهشی اکتشافی است، انجام گرفت. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 15 مرد متأهل در تحقیق مشارکت داشتند. جهت جمع‌آوری اطلاعات، روش مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: تحلیل محتوای اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‌ها، شرایط مؤثر بر خیانت زناشویی مردان متأهل را در قالب طبقات شامل شرایط علی (سطح پایین تعهد زناشویی، نارضایتی عاطفی، نارضایتی جنسی، هیجان‌طلبی جنسی، تلاش برای کسب عزت‌نفس و دل‌زدگی زناشویی)، شرایط زمینه‌ای (تاریخچه رابطه جنسی قبل از ازدواج، دخالت اطرافیان، زندگی جدا از همسر، داشتن پیشینه خیانت زناشویی در اطرافیان، ازدواج اشتباه و فقدان باورهای مذهبی) و شرایط مداخله‌گر (وجود همسالان خیانت‌کار، مسافرت کاری، مصرف نوشیدنی‌های غیرمجاز، نوع شغل، وضعیت مالی مناسب، اعتیاد به مواد مخدر، وسایل ارتباطی و فن‌آوری و نگرش مثبت به خیانت)، آشکار ساخت.
نتیجه‌گیری: خیانت زناشویی تنها به یک عامل فردی یا بین فردی وابسته نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری این پدیده نقش دارند.
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Identification of Effective Conditions on Infidelity among Married Men: A Grounded Theory Study






Introduction: Nowadays, based on casual evidence, marital infidelity is one of the threatening factors to marital life which can result in divorce. The present study aimed to identify the effective conditions leading to infidelity among married men in Ahvaz city.
Method: This qualitative study was conducted using grounded theory method as an exploratory research method. In this study, 15 married men were included using purposive sampling method and theoretical saturation criteria. Data were collected using semi-structured interview.
Results: After data analysis, the effective conditions leading to marital infidelity among married men were classified into the three main categories including causal conditions (low levels of marital commitment, emotional dissatisfaction, sexual dissatisfaction, sexual sensation seeking, effort to earn respect, and sexual boredom), contextual conditions (having premarital sex, peoples interference, living apart from spouse, having infidelity background in spouses relatives, having an unsuccessful marriage, and lack of religious beliefs) and intervening conditions (existence of unfaithful peers, business trip, alcohol consumption, type of job, good financial status, drug addiction, as well as addiction to communication and technology, and positive attitude towards infidelity).
Conclusion: Marital infidelity is not dependent merely on personal and interpersonal factors, but a set of factors are involved in this phenomenon. 
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